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економіко-математичну модель поєднання галузей, а кожен із
студентів на лабораторних заняттях по вказаній моделі прово-
дить експерименти на ЕОМ згідно виданого варіанту роботи.
Оскільки розроблена економіко-математична модель є універсаль-
ною, то кожен студент має можливість її використати при напи-
санні курсових і магістерської дипломної робіт. Відповідним чи-
ном розробляється і реалізується на ЕОМ економіко-математична
модель виробництва та переробки сільськогосподарської сирови-
ни.
При вивченні дисципліни «Економетрія» студенти отримують
навички побудови виробничих функцій: урожайності сільськогос-
подарських культур, продуктивності тварин, собівартості сільсь-
когосподарської продукції та сировини тощо. Ці функції студен-
ти використовують для аналізу та планування економічних про-
цесів та явищ, інформаційного забезпечення розроблених еко-
номіко-математичних моделей. Останні використовуються для
оцінки економічних ризиків, тобто при вивченні дисципліни
«Ризикологія».
Крім цього активним студентам пропонується вивчення ре-
зультатів досліджень, які здійснені викладачами.
С. І. Наконечний, канд. екон. наук, професор,
С. С. Савіна, канд. екон. наук, доцент
кафедри економіко-математичних методів
НАУКОВІ ГУРТКИ — ОСНОВА
НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Кафедра економіко-математичних методів проводить значну
студентську науково-дослідну роботу. Основною формою є нау-
кові гуртки та індивідуальна робота. Цикл економіко-математич-
них дисциплін починається на другому курсі. Викладачі виявля-
ють серед студентів з високою математичною підготовкою та
схильністю до наукової роботи. Кожен із таких студентів отри-
мує тему для реферату та доповідає на засіданнях наукових гурт-
ків. Цей перший період дає можливість виявити здібних до нау-
кової роботи студентів. На третьому курсі студенти, які залиши-
лися у науковому гуртку, отримують індивідуальні наукові за-
вдання. При активній участі викладачів студенти розробляють
теми, доповідають результати досліджень на засіданні наукових
гуртків, приймають активну участь у студентських наукових
конференціях та конкурсах.
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Студенти четвертого курсу і магістратури за умов одержання
відповідних наукових результатів роблять доповіді на всеукраїн-
ському семінарі «Ризикологія та моделювання економіки»; одоб-
рені доповіді семінар рекомендує до друку, в тому числі у респуб-
ліканському збірнику «Моделювання та інформаційні системи в
економіці».
Студентам, які активно займаються науковою роботою нада-
ються відповідні заохочення, наприклад, виконанні дослідження
зараховуються як лабораторні роботи, додаються додаткові бали
при оцінюванні поточних знань, враховуються при рекомендації
в аспірантуру тощо. У результаті випускники економічних факуль-
тетів часто стають аспірантами кафедри економіко-математичних
методів.
Залучення студентів економічних факультетів до гурткової
наукової роботи сприяють підвищенню математичної культури
випускників, створюють передумови для подальшої наукової ро-
боти, використання економіко-математичних методів та ЕОМ у
практичній діяльності.
А. В. Нікітін, канд. екон. наук, доцент
кафедри банківської справи
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ
ДІЛОВОЇ ГРИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Курс «Ситуаційне моделювання банківської діяльності» ви-
кладається у КНЕУ з 1996 р. і є дисципліною, що на комплексно-
му прикладі, із застосуванням оригінальної комп’ютерної про-
грами дає можливість студентам освоїти базові прийоми
управління комерційним банком.
Для якісного засвоювання матеріалів дисципліни використо-
вується метод роботи в малих групах (до 6 осіб), самостійна ро-
бота проводиться з використанням комп’ютерних шаблонів. Дис-
ципліна повністю забезпечена методично: у 2003 р. КНЕУ видано
посібник із повним описом теоретичних положень, закладених
в ділову гру, правил гри та числовим прикладом розрахунку по-
чаткового стратегічного рішення.
Ділова гра проводиться шляхом доведення до студентів почат-
кової ситуації (комплект таблиць та характеристика основних
чинників розвитку), роботи по визначенню стратегії та тактики
управління умовним банком (одна мала група — один умовний
